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???? ? Noli de Castro
????
????  Eduardo Ermita
????  Cerge M. Remonde
??????  Silvestre Bello III
????????  Renato L. Ebarle
???????  Hermogenes Esperon, Jr.
?????????  Norberto B. Gonzales
?????????  Raul M. Gonzalez
?????????  Prospero Pichay
?????????  Annabelle Abaya
???
?????
????????????  Jesus G. Dureza
?????????????
Camilo L. Sabio




????  Alberto G. Romulo
????  Margarito B. Teves
????????  Rolando G. Andaya
??????  Ronaldo V. Puno
????  Norberto B. Gonzales
????  Agnes VST Devanadera
??????  Nasser C. Pangandaman
????  Arthur C. Yap
????????  Eleazar P. Quinto
????  Joseph H. Durano
??????  Peter B. Favila
??????  Leandro R. Mendoza
????????  Victor A. Domingo
???????  Angelo T. Reyes
??????  Esperanza I. Cabral
????  Francisco T. Duque III
??????  Marianito D. Roque
????  Jesli A. Lapus
??????  Estrella F. Alabastro
?????????  Agusto B. Santos
????????????
??????  Victor S. Ibrado
??????  Jesus A. Verzosa
??????  Nestor M. Mantaring
??????  Amando M. Tetangco, Jr.
??????
Ma. Merceditas Navarro-Gutierrez
????????  Lelia M. De Lima
??????????  Fe B. Barin





????????  Jose Armando R. Melo
??????????  Reynaldo A. Villar
??
????  Juan Ponce Enrile
????  Jinggoy E. Estrada
???????  Juan Miguel F. Zubiri
???????  Aquilino Q. Pimentel, Jr.
????  Prospero C. Nograles
????? ??? Arnulfo P. Fuentebella
Raul V. Del Mar
Simeon A. Datumanong
Eric D. Singon
Ma. Amelita C. Villarosa
Pablo P. Garcia
????????  Arthur D. Defensor
????????  Ronaldo B. Zamora
??
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?????National Statistical Coordination Board (NSCB); National Statitstics Offi ce (NSO); Bangko Sentral ng
Pilipinas (BSP).
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